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Szálai Nóra 
E témáról más megközelítésben 2 0 0 2 . januári szá­
m u n k b a n közöltük Császi Lajos A tévéerőszak k u l t u ­
rális politikája és szociológiája című írását. 
Haydntól Erkelig 
Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára és a 
zenetudományi kutatás 
Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárát a világ 
zenetudománya számára az Esterházy hercegi család kottatárának 
itt őrzött hányada, azon belül is a Haydn-autográfok nagyszerű 
sorozata avatja zarándokhellyé. 
Európa kiemelkedő z e n e i gyűjtemé­n y e i n e k e g y i k típusa - Bécs, Párizs, B e r l i n - a l e g n a g y o b b f e j e d e l m i u d ­
v a r o k kottatáraiból fejlődött k i . A n y a g u k 
magvát évszázados, g a z d a g z e n e i élet n y o ­
mán magában a z u d v a r b a n k e l e t k e z e t t és 
vásárolt k o t t a a n y a g a l k o t j a (Bécsben pél­
dául a H o f m u s i k k a p e l l e és a H o f o p e r k o t ­
tatára); e m e l l e t t a f e j e d e l m e k s a z u d v a r o k 
szenvedélyesen tezauráltak i s m i n d e n t , 
a m i érdekes és értékes v o l t , így régebbi és 
k o r a b e l i zenemüvek kéziratait és n y o m t a ­
t o t t kottáit i s . A 1 8 . század végétől a b a ­
r o k k gyűjtőszenvedélyt a z u d v a r i könyvtá­
r a k b a n a s z i s z t e m a t i k u s és tudományos 
gyűjtés és gyarapítás váltotta f e l . 
E g y másik típusa a nagyhagyományú 
kottagyüjteményeknek k i s e b b u d v a r o k b a n , 
városokban, e g y e t e m e k e n , akadémiákon, 
konzervatóriumokban, más intézmények­
nél képződött s a z o t t a n i z e n e i g y a k o r l a t 
emlékeit őrzi. T a r t a l m u k talán kevésbé 
e g y e t e m e s , m i n t a l e g n a g y o b b zeneműtá­
raké, v i s z o n t e g y - e g y k o r s z a k v a g y műfaj, 
h e l y i i s k o l a anyagát a teljesség igényével 
őrzik. Minél g a z d a g a b b forrásból b u z g o t t a 
h e l y i zenekultúra h o z a m a , annál varázsla­
t o s a b b k i n c s e k e t r e j t e g e t n e k a h e l y i könyv­
tárak zenegyűjteményei; a v i s z o n y l a g szűk 
keresztmetszetű, d e a m a g a anyagában pá­
r a t l a n u l g a z d a g történeti zenegyűjtemények 
k l a s s z i k u s földje Itália. (Miként h o g y a h e ­
l y i a n y a g a z o l a s z múzeumokban i s túlsúly­
b a n v a n - d e k i nevezné ezért a z o l a s z mú­
z e u m o k a t szegényesnek?) V a n n a k azután 
t e m p l o m i kottatárak, történeti eredetű i n ­
tézményi archívumok, m i n t a bécsi 
G e s e l l s c h a f t d e r M u s i k f r e u n d e könyvtára, 
e g y e s zeneszerzők hagyatékát gondozó 
különgyűjtemények és magángyűjtők z e n e i 
alapítványai; e z e k e t a z a d o t t szerző v a g y 
kutatási terület specialistái látogatják évről 
évre ismétlődő zarándoklatokon. 
A Széchényi Könyvtár Zeneműtárának 
Esterházy-gyűjteménye a f e j e d e l m i z e n e ­
műtárakban szokásos mindhárom g y a r a p o ­
dási módon bekerült a n y a g o k a t t a r t a l m a z . 
Régebbi, különleges részét képezi Ester­
házy Pál Antal herceg o p e r a i partitúragyűj­
teménye a 1 8 . század első feléből; a h e r c e g 
Itáliában s z e r e z t e b e a díszesen kötött k o t ­
tákat, d e a művek a h e r c e g i u d v a r b a n n e m 
kerültek előadásra. Annál inkább használ­
ták a későbbi, 1 8 . század második feléből 
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származó o p e r a i partitúrákat és előadási 
a n y a g o k a t , h i s z e n Miklós herceg a z 1 7 7 0 -
es évek közepétől 1 7 9 0 - b e n bekövetkezett 
haláláig szabályos operaházat t a r t o t t f e n n , 
saját z e n e k a r r a l és énekesekkel, hetenként 
3 - 4 előadással, a bécsi u d v a r i operával v e ­
tekedő g a z d a g repertoárral; a műsorra k e ­
rülő operákat ( h a n e m a házi szerző, 
Joseph Haydn komponálta őket) a h e r c e g 
választása alapján hozatták m e g Bécsből 
v a g y Itáliából, a z előadásokat H a y d n ké­
szítette elő és irányította. A százegyné­
hány o p e r a t e l j e s előadási anyagát t a r t a l ­
mazó gyűjtemény a 
2 . világháborút kö­
vetően került a Szé­
chényi Könyvtárba, 
lényegében f e l d o l ­
g o z a t l a n állapotban. 
T e k i n t e t t e l J o s e p h 
H a y d n halálának kö­
zelgő 1 5 0 . évfordu­
lójára ( 1 9 5 9 ) a z 
1 9 5 0 - e s évek máso­
d i k felében Bartha 
Dénes és Somfai 
László áttekintették 
a z Esterházy-opera 
történetét ( B a r t h a ) és 
átvizsgálták a z o p e ­
r a i partitúrákat, v a l a ­
m i n t a z előadási 
a n y a g o k a t ( S o m f a i ) . 
S o m f a i rekonstruálta 
a z e g y e s tételek 
provenienciáját, és 
minuciózus munká­
v a l feltárta a partitú-
rákban és előadási a n y a g o k b a n H a y d n 
o p e r a k a r m e s t e r i munkájának n y o m a i t . 
Kettejük . H a y d n a l s O p e r n k a p e l l m e i s t e r ' 
című könyve m e t o d i k a i l a g úttörő t e t t e v o l t 
a m o d e r n m a g y a r zenetudománynak; 
mindmáig páratlanul áll a z z a l , h o g y a z e ­
netörténet e g y i k l e g n a g y o b b mesterének 
m i n d e n n a p i z e n e i tevékenységét több évti­
z e d e n át dokumentálja. Valóságos szenzá­
ciót h o z o t t a Haydn-kutatásban, h o g y a 
feltárás eredményeként a z e r e d e t i H a y d n ­
művek száma több tétellel g y a r a p o d o t t : a z 
i d e g e n szerzők operáiban egész s o r H a y d n 
Azáltal, hogy a 19. századi operai 
anyag a Zeneműtárba került, eb­
ből és a megelőző évszázadot kép­
viselő Esterházy-gyűjteményböl, il­
letve a népszínházi anyag régebbi 
rétegéből páratlan értékű opera­
történetiforrástár állt össze, 
amely az opera összeurópai törté­
netét a 18. század közepétől a 19. 
század végéig reprezentatív for­
mában tárja az érdeklődők elé; a 
magyar operatörténet még to­
vább, a 20. század közepéig ta­
nulmányozható itt. E gyűjtemény 
jelentőségét az általános zenei 
művelődés és a zenetörténeti ku­
tatás szempontjából csak az érzi 
át, aki tudja, hogy az operatörté­
net itt őrzött dokumentumainak 
nagy része Magyarországon sehol 
másutt nem férhető hozzá. 
kezétől származó betét-ária b u k k a n t elő, 
m e l y e k e t a m e s t e r a z Eszterházán f o g l a l ­
k o z t a t o t t énekesek számára komponált. 
Másfél évtizeddel Pompakedvelő Mik­
lós halála után Esterházy II. Miklós - a k i a 
G e s e l l s c h a f t d e r C a v a l i e r e tagjaként a bé­
c s i színháztörténetben i s s z e r e p e t játszott a 
1 8 - 1 9 . század fordulóján - újjáélesztette 
a z operamüvelést a h e r c e g i u d v a r b a n , i m ­
már n e m a h i r t e l e n korszerűtlenné vált b a ­
r o k k Eszterházán, h a n e m K i s m a r t o n b a n . 
A helyszínen kívül változott a n y e l v i s : a 
második Esterházy-opera a z elsővel e l l e n -
tétben n e m a z u d v a r i 
o p e r a l i n g u a francá-
ját, v a g y i s a z o l a s z t 
használta a z előadá­
s o k o n , h a n e m német 
nyelvű v o l t . E z 
egyúttal tükrözte a 
repertoárban végbe­
m e n t átalakulást i s : 
divatját múlta a z 
o l a s z vígopera, a 
Pompakedvelő m i n ­
d e n n a p i zenés szín­
házi e l e d e l e , helyét a 
franciából átdolgo­
z o t t o p e r a c o m i q u e 
és a német daljáték 
f o g l a l t a e l . Hasonló 
daljáték-programot 
szolgáltattak a 1 8 -
1 9 . század forduló­
ján erőteljes fejlő­
désnek i n d u l t német 
városi színházak. 
A z o k b a n vándortár­
s u l a t o k játszottak, m e l y e k kottáikat állo­
máshelyről állomáshelyre m a g u k k a l vitték 
- h a c s a k a z igazgató csődöt n e m kénysze­
rült b e j e l e n t e n i , a m i k o r i s könyv- és k o t t a ­
tárát a f u n d u s s a l együtt l e f o g l a l t a a szín­
házépület t u l a j d o n o s a , többnyire a város. 
Magyarországon n a g y o b b városi színházi 
kottaegyüttes n e m m a r a d t f e n n , l e g f e l j e b b 
c s a k a z e g y k o r i N e m z e t i Z e n e d e kottatárá­
n a k ( m a a Zeneakadémia kutatókönyvtára) 
e g y - e g y darabjában sejthetünk a 1 8 - 1 9 . 
század fordulóján a p e s t i német színház­
b a n használt partitúrát ( e g y k o r i színházi 
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zenészek ajándékaként v a g y vásárlás útján 
kerülhetett o d a ) . Annál n a g y o b b jelentő­
séggel bír a z Esterházyak német o p e r a i 
kottagyűjteménye, h i s z e n e z a k o r a i 1 9 . 
századi zenés színházi ízlést reprezentálja, 
a z t az ízlést, a m e l y nyelvtől függetlenül 
közös v o l t Kismartontól Kolozsvárig. 
Megjegyzendő, h o g y e z a z a n y a g t e r v s z e ­
rű gyűjtés eredményeként jött létre és 
nagyszámban t a r t a l m a z K i s m a r t o n b a n 
n e m játszott műveket i s . Nemzetközi ér­
deklődést k e l t e n e k a z Esterházy-anyagban 
a Süfimayr-autogréfok, m e l y e k e t a h e r c e g 
a k o m p o n i s t a halála után vásárolt m e g . 
(Korábbi évtizedekből megemlítendő a 
Dittersöfor/-operák autográf c i k l u s a . ) 
A z e g y k o r i Magyarország zenés szín­
háztörténetének k i s m a r t o n i epizódjánál v a ­
l a m i v e l korábbról datálódnak a m a g y a r 
nyelvű színjátszás k e z d e t e i , m e l y e k köztu­
d o t t a n e g y b e e s t e k a zenés színház k e z d e t e ­
i v e l . Színházat z e n e nélkül a z előadók és a 
közönség elképzelni s e m t u d o t t egészen a 
1 9 . század végéig; a z első ( 1 8 0 0 körüli és 
utáni) időben p e d i g , a z o p e r a előretörésé­
n e k n a g y korszakában, m i n d e n színház 
i g y e k e z e t t felékesíteni magát a z o p e r a k e l ­
lékeivel. A m a g y a r nyelvű zenés színját­
szásnak a kettős hazában e g y időben m e g ­
f o g a n t csíráiból először Kolozsvárt f a k a d t 
a z erőteljesebbnek ígérkező hajtás, d e a z 
1 8 3 0 - a s évtized folyamán végérvényesen 
P e s t vált a m a g y a r színházművészet köz­
pontjává. I d e f u t o t t a k b e a Kolozsvárott, 
Kassán, M i s k o l c o n e l i n d u l t pályák, i t t adó­
d o t t össze a korábbi évek-évtizedek r e p e r ­
toárja és játékkultúrája. C s a k legújabban 
derült rá fény, h o g y P e s t r e vándoroltak a 
korábbi m a g y a r színházi műsorszolgáltatás 
kézzelfogható eszközei és forrásai i s , k o t ­
ták és szövegkönyvek, és megőrződtek a z 
utókor számára a N e m z e t i Színház könyv­
es kottatárában. Útjuk p o n t o s a n r e k o n s t r u ­
álható módon követte a korábbi színtársu­
l a t o k t a g j a i n a k vándorlását, a k i k K o l o z s ­
vár, K a s s a , a b u d a i N e m z e t i Játékszín állo­
máshelyein keresztül érkeztek a M a g y a r 
Színház társulatába, s hozták m a g u k k a l 
kottáikat i s . T u d j u k például, h o g y Udvar­
helyi Miklós, dalszínész kottatárát a m e g ­
nyitás után röviddel e l a d t a a színháznak, 
a h o v a leszerződött; a z U d v a r h e l y i t u l a j d o ­
nába került régebbi dalművek n a g y része 
meglehetős a n a k r o n i s z t i k u s módon később 
műsorra i s került a N e m z e t i Színházban. 
Ám a z e g y k o r a N e m z e t i Színház t u l a j ­
donában lévő kották között rejtőzködnek 
még régebbi eredetű példányok i s ; a z t 
m o n d h a t j u k : a régi N e m z e t i Színház 
könyvtárába bekerült a m a g y a r nyelvű 
színjátszás első évtizedeiben k e l e t k e z e t t 
kotta-partitúra és előadási a n y a g számot­
tevő része, úgyhogy e z a kottatár már a 
1 9 . században muzeális értékűnek szá­
míthatott. A kottatár sorsát a század u t o l ­
só harmadában a z o n b a n n e m könyvtári­
gyűjteményi s z e m p o n t o k , h a n e m a zenés 
színjátszás intézményeinek fejlődése 
s z a b t a m e g . 1 8 7 0 táján eldőlt, h o g y a z e ­
nés műfajok önállósulnak s k i v o n u l n a k a 
N e m z e t i Színházból. Előbb a könnyebb 
zenés játékok, a népszínmű és o p e r e t t o t t ­
h o n a épült föl, a Népszínház ( 1 8 7 5 - b e n ; 
a m i k o r 1 9 0 9 - b e n a z e r e d e t i N e m z e t i 
Színházat bezárták, m a j d lebontották, e z 
a z épület f o g a d t a b e a prózai társulatot, 
mígnem e z t i s lebontották). A Népszín­
ház megnyitásakor i d e került a z e n e i 
a n y a g könnyebb része, a z énekes játékok, 
paródiák, népszínmüvek és o p e r e t t e k s a 
régi színházban használt sokféle egyéb 
z e n e k o t t a a n y a g a , m e l y utóbb „Népszín­
házi a n y a g " néven a z Országos Széché­
n y i Könyvtár Zeneműtárának állományá­
b a került. H o g y m e n n y i r e n e m c s a k „nép­
színházi", tehát a 1 9 . század utolsó h a r ­
madából származó kottákat t a r t a l m a z , a z t 
példázza, h o g y épp e b b e n a z a n y a g b a n fi­
g y e l t f e l a Zeneakadémia zenetudományi 
iskolájának e g y disszertációt író d o k t o ­
r a n d u s hallgatója a közelmúltban , A csör­
gő s a p k a ' bécsi eredetű, 1 8 . század végén 
készült partitúrájára, beírt m a g y a r szö­
v e g g e l . A daljáték a legkorábbi m a g y a r 
n y e l v e n énekelt d a r a b o k e g y i k e v o l t , k e d ­
veltségét évtizedeken át megőrizte, o l y ­
a n n y i r a , h o g y 1 8 3 9 - b e n még a N e m z e t i 
Színházban i s előadták, i g a z , a k k o r már 
c s a k e g y e t l e n előadásra f u t o t t a népszerű­
ségéből. 
A „népszínházi" a n y a g más, a m a g u k e r e ­
d e t i helyén felszámolt színházi kottatárak 
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anyagával i s g y a r a p o d o t t , úgyhogy j e l e n l e g 
a m a g y a r zenés színház Operaházon kívüli 
történetének g a z d a g együttesét képezi. 
1 8 8 4 - b e n , e g y évtizeddel a Népszínház 
után végre megnyílt a m a g y a r királyi O p e ­
raház i s , a m e l y b e f o g a d t a a N e m z e t i Szín­
ház Erkel alapította operaegyüttesét. A z új 
épületbe átvitték a régi kottatár t e l j e s o p e ­
r a i részét; k i s e b b hányadát azután tovább 
használták m i n d a d d i g , míg a művek vég­
l e g k i n e m k o p t a k a repertoárból v a g y a 
kéziratos, n e h e z e n olvasható régi szóla­
m o k a t m o d e r n n y o m t a t o t t kottával n e m 
helyettesítették. A kottatár más részét a z 
Operaházban s o h a n e m használták, a z o n ­
b a n szerencsére megőrizték, h a n e m i s t e l ­
j e s egészében sértetlenül. Levéltári a d a t o k 
és a kottákon olvasható följegyzések tanú­
sítják, h o g y a N e m z e t i Színház, i l l e t v e a z 
Operaház a tár e g y e s , n e m használt a n y a ­
g a i t kérésre készséggel kölcsönözte k i más 
színházaknak, külső h a n g v e r s e n y r e n d e ­
zőknek v a g y bocsátotta saját k a r m e s t e r e i 
rendelkezésére, h a a z o k e g y - e g y művet 
v a g y a n n a k részletét előadták külső h e l y ­
színen - színházban, h a n g v e r s e n y e n , m a j d 
a rádióban. B i z o n y előfordulhatott, h o g y a 
kikölcsönzött a n y a g s o h a n e m tért v i s s z a 
a z Andrássy úti épület pincéjébe, a n e v e ­
z e t e s „bányába". A z t s e m zárhatjuk k i , 
h o g y a m o d e r n k o t t a a n y a g beszerzése után 
a régi, kézzel írott előadási a n y a g o t elaján­
dékozták; fájón hiányzik például a gyűjte­
ményből Mozart , D o n Juan'-jának és Beet­
hoven ,Fidelió'-jának régi, 1 9 . század e l e j i 
k o t t a a n y a g a , p e d i g e k l a s s z i k u s műveket a 
1 9 . század folyamán mindvégig repertoá­
r o n tartották, h a megszakításokkal i s . 
Hiányzik m i n d e z - legalábbis abból a z 
állományból, m e l y e t a z Operaház a z épü­
l e t felújítását megelőzően a z 1 9 8 0 - a s évek 
elején átadott a z Országos Széchényi 
Könyvtár Zeneműtárának; egyelőre n i n c s 
tisztázva, h o g y a z átadók szándéka ellené­
r e n e m m a r a d t - e mégis muzeális k o t t a ­
a n y a g a z intézménynél. A m i a Zeneműtár­
b a került, a z a hiányokkal együtt i s a N e m ­
z e t i Színház és Operaház „lejátszott" r e ­
pertoárjának, i l l e t v e kéziratos v o l t a m i a t t 
használaton kívül került kottaállományá­
n a k túlnyomó része. E z z e l a z e g y e t l e n 
f o n t o s magyarországi o p e r a i kottagyűjte­
mény ugyanúgy a n e m z e t i könyvtári állo­
mány kutatható részévé vált, m i n t a h o g y a 
bécsi és párizsi operaházak h a t a l m a s érté­
kű kottatárának gondját a z o t t a n i n e m z e t i 
könyvtárak v i s e l i k . Azáltal, h o g y a 1 9 . 
századi o p e r a i a n y a g a Zeneműtárba k e ­
rült, ebből és a megelőző évszázadot kép­
viselő Esterházy-gyűjteményböl, i l l e t v e a 
népszínházi a n y a g régebbi rétegéből pá­
r a t l a n értékű operatörténeti forrástár állt 
össze, a m e l y a z o p e r a összeurópai történe­
tét a 1 8 . század közepétől a 1 9 . század vé­
géig reprezentatív formában tárja a z ér­
deklődők elé; a m a g y a r operatörténet még 
tovább, a 2 0 . század közepéig tanulmá­
nyozható i t t . E gyűjtemény jelentőségét a z 
általános z e n e i művelődés és a zenetörté­
n e t i kutatás szempontjából c s a k a z érzi át, 
a k i t u d j a , h o g y a z operatörténet i t t őrzött 
d o k u m e n t u m a i n a k n a g y része M a g y a r o r ­
szágon s e h o l másutt n e m férhető hozzá. 
H a a m a g y a r operatörténet folyamatának, 
e g y e s szerzők munkásságának tanulmá­
nyozása a cél, a Zeneműtárba k e l l zarán­
d o k o l n i a forrásokhoz. 
A N e m z e t i Színház hagyatékának b e f o ­
gadása után például i t t tanulmányozható 
E r k e l F e r e n c életművének s o k vonatkozá­
sa . A z e n e i és tudományos közvélemény 
előtt kevéssé i s m e r t , h o g y 2 0 0 2 - i g E r k e l 
F e r e n c e g y e t l e n operájának partitúrája 
s e m látott napvilágot nyomtatásban; a két, 
tartósan népszerű mű, a , H u n y a d i László' 
és a ,Bánk bán' t i s z t e l e t r e méltó színvona­
lú Rózsavölgyi-kiadásától e l t e k i n t v e m o ­
d e r n ének-zongora k i v o n a t u k s e m j e l e n t 
m e g . P e d i g a h i t e l e s kottaszöveg hozzáfér­
hetővé tételére i g e n n a g y szükség l e t t v o l ­
n a , m i n t h o g y a m a g y a r operaszínpadokon 
m i n d a f o l y a m a t o s a n műsoron lévő, m i n d 
a z a l k a l m i l a g felújított operákat átdolgo­
zásban, i l l e t v e áthangszerelésben játszot­
ták és játsszák. E hiány pótlására korábban 
e g y e t l e n kísérlet történt: a z 1 9 6 0 - a s évek 
elején a z Országos Széchényi Könyvtár 
Zeneműtára és a M a g y a r Tudományos 
Akadémia Bartók Archívuma (később Z e ­
netudományi Intézet) kezdeményezte a z 
Erkel-operák összkiadását. A Bónis Fe­
renc által irányított vállalkozás keretében 
S z e m l e 
Vécsey Jenő zeneszerző és zenetörténész, 
a z Országos Széchényi Könyvtár Zenemű­
tárának vezetője előkészítette négy t e l j e s 
o p e r a és a z összes nyitány közreadását. A 
kiadás f o l y a m a t a a z o n b a n n e m i n d u l t e l , 
Vécsey munkái kéziratban m a r a d t a k . P a r ­
titúráit a M a g y a r Tudományos Akadémia 
Zenetudományi Intézete őrzi. Áttekintésük 
alapján megállapítható v o l t , h o g y közrea­
dásait kizárólag a z autográfokra a l a p o z t a . 
Számára e z annál i s természetesebb v o l t , 
m i v e l a z Erkel-operák autográfjai már a 
z e n e i gyűjtemény megalapozásakor b e k e ­
rültek a Széchenyi Könyvtárba, és azóta a 
törzsanyag e g y i k legértékesebb részét ké­
p e z i k . Operák esetében a z o n b a n a szerzői 
kéziratok általában n e m a szerző végső 
akaratát rögzítik, különösen n e m o l y a n 
szerzőnél, a k i - m i n t E r k e l F e r e n c - o p e ­
r a i karmesterként müveit bemutatójuk 
után évekig, évtizedekig vezényelte, s a z 
előadástörténet folyamán s o k a t változta­
t o t t r a j t u k saját elképzelése és a z előadók 
igényei s z e r i n t . E változtatásokat a szerzői 
partitúra általában n e m követte, n y o m a i k a t 
egyedül a z előadási a n y a g o k b a n l e h e t 
megtalálni. A z z a l , h o g y a szerzői kézira­
t o k és a színházi előadási a n y a g o k együvé 
kerültek, a z Erkel-kutatás újszerű, m e g ­
bízható m e t o d i k a i a l a p o k r a h e l y e z h e t i a z 
operák k r i t i k a i kiadását, a m e l y a z 1 9 9 0 - e s 
évek végén i n d u l t m e g . Már m e g i s j e l e n t 
a z első kötet, E r k e l F e r e n c 1 8 4 0 - b e n k o m ­
ponált ,Bátori Mária' című operájának k i ­
adása (két részben); két f i a t a l kutató, 
Dolinszky Miklós és Szacsvay Kim Katalin 
munkájának eredménye. 
E r k e l F e r e n c operáinak k r i t i k a i kiadása 
a z elérhető források t e l j e s körének értéke­
lésén a l a p u l . Különösképpen támaszkodik 
a z operák előadási anyagára (többek kö­
zött z e n e k a r i , énekkari és magánének­
szólamok), melyekből a müveket a N e m ­
z e t i Színházban ( a z ,István király' eseté­
b e n a z Operaházban) bemutatták és a 
szerző vezényletével hosszabb-rövidebb 
i d e i g műsoron tartották. C s a k így lehetsé­
g e s a műveket a szerző által jóváhagyott 
legkésőbbi állapotukban közreadni. A 
partitúra főszövege magában f o g l a l j a 
m i n d a z o k a t a szerzői v a g y a szerző által 
jóváhagyott javításokat, t e l j e s a l a k j u k b a n 
f e n n m a r a d t betétszámokat és betoldáso­
k a t , a m e l y e k k e l előadásai során a mű k i e ­
gészült. A ,Bátori Mária' szólamanyagá­
n a k feltárása többek között e g y e d d i g t e l ­
j e s e n i s m e r e t l e n , nagyszabású, m a g y a r 
stílusú kettőst h o z o t t napvilágra a két fő­
szereplő, Bátori Mária és István h e r c e g 
(Könyves Kálmán fia és örököse) között. 
E z a d u e t t m a j d n e m húsz évvel a z o p e r a 
e r e d e t i bemutatója után k e l e t k e z e t t , a z 
érett E r k e l ,Bánk bán'-hoz közeli stílusá­
b a n . Előkerült több tánctétel i s , m e l y e k ­
n e k szerzősége b i z o n y t a l a n . 
A források feltárása és közzététele a 
n e m z e t i könyvtár és a M a g y a r Tudomá­
n y o s Akadémia Zenetudományi Intézete 
intézményes együttműködésének kereté­
b e n történik. A z , E r k e l F e r e n c Operái' cí­
mű k r i t i k a i kiadást a két intézmény közö­
s e n j e g y z i . 
Tallián Tibor 
Képzés a Térképtárban 
Az OSZK Térképtára és az E L T E Térképtudományi Tanszéke 
Ah a r m a d i k évezred felsőoktatásában a z i s m e r e t e k hagyományos átadása m e l l e t t e g y r e n a g y o b b jelentőségű 
a z információszerzés technikáinak m e g i s ­
mertetése. A z Eötvös Loránd Tudomány­
e g y e t e m 1 9 5 3 - b a n alapított Térképtudo­
mányi Tanszéke a h a z a i felsőfokú k a r t o g ­
ráfiai oktatás e g y e t l e n , nemzetközileg is 
e l i s m e r t intézménye. A z utóbbi évtizedek­
b e n a térképészet h a t a l m a s technológiai át­
alakulása és a z e z z e l együtt járó kartográ­
fiai paradigmaváltás a m a térképészétől 
m a g a s szintű i n f o r m a t i k a i tudást követel. 
A f o l y a m a t o s a n korszerűsödő kartográ­
fiai képzésben u g y a n a k k o r továbbra i s köz­
p o n t i s z e r e p e t játszik a térvonatkozású i n -
